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从“债务担保”和“未决诉讼”探究会计领域的不确定事项
——《或有事项信息披露及其经济后果：理论与实证》书评
或有事项是企业普遍存在的经济事项，或有事项信息是会计
信息的重要组成部分。“乐视事件”“招商银行与光大资本诉讼案”
等案例表明，对外担保和未决诉讼这两类高发的或有事项给企业
带来的负面影响往往极其巨大。金额巨大的或有事项如果不规范
披露，将严重降低证券市场的信息透明度，极大损害广大投资者的
利益。在经济业务日益复杂、新兴业务不断涌现、经济纠纷频发的
背景下，规范或有事项的会计处理及信息披露日趋重要，并成为保
护投资者利益的重要方面。遗憾的是，不但学者对企业或有事项的
关注不多，投资者等利益相关者对上市公司或有事项的披露情况
和潜在经济后果也普遍缺乏预判。
西安交通大学张俊瑞教授带领团队历时六年，克服了参考文
献较少、上市公司或有事项披露不规范和数据匮乏等困难，在或
有事项的研究上不仅进行了卓有成效的理论分析，而且通过手工
挖掘建立了或有事项数据库，并以此为基础开展了一系列实证研究，取得了创新性学术成
果，在国内外达到领先水平。同时，该团队所取得的部分研究成果被多家企业采纳并应用，
取得了良好的社会经济效益。《或有事项信息披露及其经济后果：理论与实证》这部学术专
著，在一定程度上弥补了系统研究或有事项的空白，必将对该领域的学术研究、财务会计规
范的完善和相关信息生成及运用具有重要的推动作用。
专著基于实践中最高发、最典型的两类或有事项——债务担保和未决诉讼，通过债务
担保经济后果的理论分析和实证研究，担保市场风险传递关系的研究，基于定价的财务特
征对担保双方行为选择机理的研究，财务特征对担保方定价策略影响的实证研究，未决诉
讼影响因素的研究，未决诉讼经济后果的研究等，全方位剖析了这两类典型或有事项的披
露动机、影响因素、经济后果，立体和深刻地揭示了或有事项这一会计事项的本质、问题和
影响。该专著一方面丰富了会计信息披露问题的研究，为发展与完善信息披露理论提供了
较为新颖的研究视角和更加充分的经验证据；另一方面，用实证检验来剖析或有事项隐藏
的风险，向投资人、债权人和监管部门等利益相关者深度展现或有事项对企业的消极影响，
为其在面对或有事项时做出科学、合理的行为决策提供重要依据。
本书既能够帮助读者系统了解或有事项相关理论知识，增加其对各类或有事项（特别是
债务担保和未决诉讼）的认知深度，又能够提高学术研究人员、资本市场投资者、债权人、企业
管理层以及监管部门对各类表外信息的重视，更好地规范各类表外信息的披露，有效规避或
有事项相关决策风险，促进我国资本市场健康发展。
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